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RÉSUMÉS
Le but de Richard Clogg est d'attirer l'attention sur le danger de la chasse aux mécènes, tant
britanniques  qu'étrangers,  que  le  gouvernement  de  Margaret  Thatcher  avait  encouragée  en
faisant  savoir  à  l'Université  qu'elle  devait  suppléer  par  ses  propres  efforts  aux  dotations
budgétaires du Trésor. Pour ce faire, il reprend la célèbre « affaire Toynbee ». 
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